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 El presente trabajo investigativo tiene como objetivo diseñar una secuencia 
didáctica para el fortalecimiento de la producción textual en jóvenes inscritos al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a partir de la lectura y 
producción de historietas, entendiendo esta tipología como una estrategia didáctica 
que estimule la producción textual de las historias vividas de los jóvenes. si bien la 
historieta y el comic se han visualizado como un objeto de disfrute en la lectura, esta 
investigación pretende demostrar que el uso de la historieta en contextos académicos 
no institucionales, no solo fortalece los procesos de producción escrita si no también 
estimula a la formación de contextos lingüísticos más asertivos y significativos. 
 
Así para el desarrollo de esta propuesta de investigación se tendrán en cuenta 
los postulados teóricos de Camps, Lerner, López y Encabo, Martínez y se diseñara 
una secuencia didáctica teniendo en cuenta    la normatividad vigente del Ministerio 
de Educación Nacional puesto que todo proceso educativo intencionado debe 
estipular las estrategias otorgadas por el (MEN) y relacionadas en los lineamientos 
curriculares y los estándares básicos de competencias. Esto con el propósito de 
evidenciar la importancia de desarrollar procesos de enseñanza que fortalezcan la 
lectura y producción textual en contextos diferentes a los institucionales. 






The present research work ailms to design a didactic sequence to strengthen 
text writing among yang people who are registered at the Colombian Institute for 
Family Welfare., bud, initials in Spanish are (ICBF). This, through reading and 
comic production. Understand this types of texts as didactic strategies that stimulate 
the written production of stories really lived by these yang people. It´s know that 
comic an stories have been considered as leisure activities; this research pretends to 
demonstrate that the use of this types of texts in academic but non institutional 
context, not only strengthens the writing production process but also stimulates the 
creation of more assertive and meaningful linguistic contexts. 
 
To develop this research proposal, theoretical references from Camps, 
Lerner, López and Encabo, Martínez will be taken into acanth. Plus, a didactic 
sequence will be designed according to the ministry of education principles because, 
as it is well known, that every educational process that has a purpose, must include 
the strategies given by the MEN as well as being referred in the curriculum and the 
basic skills standards. 
All this is done with demonstrate the importance of developing teaching 
process that strengthen reading and writing in different institutional contexts. 
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El presente trabajo investigativo hace parte del macro proyecto del lenguaje 
desarrollado por la escuela de español y literatura de la universidad tecnológica de 
Pereira, tiene como objetivo principal el fortalecimiento de la producción textual en 
jóvenes inscritos a los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) por medio del diseño de una secuencia didáctica basada en el texto narrativo 
en formato historieta, con lo cual se permitirá a los participantes incluirse en la 
cultura de lectores y productores de textos referidos por Lerner. 
Se propone entonces una secuencia didáctica en la cual, se  podrá encontrar 
una propuesta pedagógica basada en las necesidades educativas estipuladas por el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) y propuestas en los estándares básicos de 
lenguaje, los derechos básicos de aprendizaje así  como en los principios de la 
educación estipulados en la ley general de educación ley 115, de la misma forma 
tendrá en cuenta las necesidades de la población para la cual se planea esta 
secuencia, por esta razón, la propuesta puede estar sujeta a cambios teniendo en 
cuenta las diferentes situaciones y dinámicas que se generan en los contextos a los 
que pertenecen los jóvenes  atendiendo estas a las necesidades individuales y 
grupales de los participantes. 
De esta manera, en la presente investigación el lector encontrará cinco 
capítulos, en el primero, se expondrán las necesidades educativas que se evidencian 
alrededor del proceso de comprensión y más específicamente al de producción 
textual. En el segundo, se expondrán los conceptos teóricos de lenguaje, 
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comprensión y producción textual, texto narrativo e historieta, teniendo en cuenta 
los postulados que les sustentan. En el tercer capítulo, se desarrollará el marco 
metodológico desde un enfoque cualitativo y descriptivo, donde se tendrán en 
cuenta los postulados de Ana Camps con respecto la secuencia didáctica. En el 
cuarto capítulo, el lector podrá encontrar la propuesta pedagógica enfocada desde la 
secuencia didáctica, así como la especificación de cada una de las fases que 
corresponden a está. El quinto capítulo, corresponde a la valoración de la secuencia 
didáctica propuesta, donde se pondrán en dialogo las diferentes propuestas 
realizadas por el MEN y la ley 115 entre otros, para llegar así, a las conclusiones y 
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Las personas se encuentran inmersas en procesos lingüísticos que son 
necesarios para las interacciones comunicativas, uno de estos procesos es la 
producción textual, la cual no solo permite expresar ideas individuales sino también 
concepciones sociales que contribuyen a la vez a la formación de la sociedad, al 
fortalecimiento de los aspectos culturales y al tiempo establece la rigurosidad en los 
actos comunicativos. 
 El Plan nacional de lectura y escritura refiere que “La vida social está 
mediada, en buena parte, por los textos y las relaciones que los sujetos establecen; 
estas relaciones son determinadas por la participación en prácticas de lectura y 
escritura en las que los textos cumplen funciones específicas.” Por esta razón, se han 
elaborado estrategias pedagogías dentro de una política nacional de lectura y 
escritura que interactúen tanto con las comunidades académicas, como aquellas que 
se encuentran en los contextos culturales, sociales y familiares. 
La producción textual permite participar en situaciones comunicativas, al 
redactar una carta a una instancia política o a un amigo, solicitar un derecho de 
petición, así como en la redacción de documentos académicos, lo cual facilita no 
sólo el posicionamiento de una idea, sino la posibilidad de ejercer la participación 
ciudadana. 
Los seres humanos tienen la capacidad de comunicarse de diversas formas ya 
sea a través de la música, la danza, la oralidad y la escritura todo esto gracias al 
lenguaje. López y Encabo. (1999) le define como “un elemento más del andamiaje 
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cultural que proporciona cobertura a los instintos más básicos del ser humano”, al 
respecto Sapir (citado por López 1999) alude al lenguaje diciendo que este es “un 
método exclusivamente humano y no instintivo de comunicar ideas, emociones y 
deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera deliberada” 
(p.97) tales símbolos nos permiten no solo comunicarnos si no mostrarnos al mundo 
como lo vemos y nos sentimos frente a él. 
Una de las herramientas del lenguaje es la escritura por medio de la cual se 
ha dejado legado de importantes acontecimientos históricos, podemos comunicarnos 
con alguien lejano e incluso hacer uso de los derechos democráticos y muchas otras 
funciones que se le atribuyen a la misma, sin embargo, no todas las personas saben 
cómo usar el código escrito. 
En Colombia por ejemplo hasta el 2015 el 5,7 de la población no sabía cómo 
hacer uso de la palabra escrita, para lo cual se desarrollaron estrategias por parte del 
gobierno para intervenir estas dificultades MEN. 
La producción de textos es uno de los procesos más complejos ya que se 
deben tener en cuenta muchos aspectos lingüísticos y contextuales que hacen que el 
texto sea entendible y el desconocimiento de estos factores interfiere con la 
producción escrita. En México en el 2011 se realizó un estudio con jóvenes de 
secundaria con “la necesidad de explicarse las causas del por qué los alumnos 
egresados de la escuela secundaria presentan un bajo nivel de desempeño como 
productores de textos y por ende como usuarios disfuncionales de la lengua escrita.” 
AVILÉS 2011.  
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Por esta razón las prácticas de enseñanza deben de ir enfocadas a 
fortalecer tales propósitos comunicativos, sin embargo, las instituciones 
educativas presentan la necesidad de distribuir los   contenidos para la 
muestra de unos resultados.  
Distribuir los contenidos en el tiempo es una exigencia inherente a la 
enseñanza. La opción tradicional -al menos desde el siglo XVII- ha 
consistido en distribuirlos estableciendo una correspondencia término 
a término entre parcelas de saber y parcelas de tiempo… (Lerner, 
2002, p. 30).   
Sin embargo, esta distribución no interfiere en la calidad de los contenidos de 
enseñanza aprendizaje, por el contrario, deben establecerse estrategias significativas 
del proceso académico, que permitan al estudiante fortalecer las habilidades 
necesarias para comprender y producir textos dependiendo de las necesidades 
comunicativas del contexto. 
Por lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación. 
¿Cómo un diseño la secuencia didáctica basada en la lectura y elaboración de 













 Objetivo general 
 
Diseñar una secuencia didáctica basada en la lectura y elaboración de 
historietas para el fortalecimiento de la producción textual en jóvenes inscritos en 
programas del ICBF. 
 
 Objetivos específicos 
 
 Discutir sobre las concepciones de lectura y escritura y los nuevos desafíos 
en lo correspondiente a la comprensión lectora dentro de espacios de 
atención especial.  
 Diseñar una propuesta didáctica basada en la lectura y estudio de historietas 
para la producción textual.  
 Valorar los posibles alcances de los diseños didácticos en el caso de la 
enseñanza de la literatura y el uso de la historieta a luz de los textos legales 










La presente investigación plantea una propuesta pedagógica encaminada al 
fortalecimiento de la producción textual en joven de los programas de Bienestar 
Familiar, a partir de la lectura y elaboración de historieta, por lo tanto, se tienen en 
cuenta los soportes teóricos que respaldarán los planteamientos relacionados al 
lenguaje, comprensión y producción textual, texto narrativo, historieta y secuencia 
didáctica, referentes necesarios en la planeación pedagógica. 
 
2.1 El lenguaje 
 
Es evidente que las personas se valen de diferentes símbolos y signos que 
permiten crear realidades que comunican necesariamente a través del lenguaje, el 
cual, a su vez permite la construcción de nuevos mundos. Según Vygotsky, en su 
libro pensamiento y lenguaje (1995), el lenguaje tiene una actividad primaria, la 
comunicación, el intercambio social por medio de la cual se establecen las 
relaciones interpersonales y el proceso intrapersonal. 
Uno de los entes encargados de formar en el lenguaje es la escuela, ella 
ilustra en el reconocimiento de símbolos y signos que nos ayudan a desenvolvernos 
en una cultura determinada, según la ley 115 debe formar también “en el respeto a la 
vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de 
convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de 
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la tolerancia y de la libertad” (p. 2). Estos procesos de formación evidentemente se 
ven enfocados en el fortalecimiento tanto del lenguaje como del lenguaje escrito ya 
que es a través de este en sus diferentes manifestaciones que se construye, fortalece, 
reafirma la comunidad lingüística a la que pertenecemos.  
Por lo tanto, la escuela no debe enfocar la lectura y producción textual solo 
en el complimiento de una actividad curricular. Debería por tanto servir como 
mediadores en la formación de ciudadanos lectores y con excelentes habilidades 
comunicativas que le faciliten la interacción en diferentes contextos en especial en 
aquellos en los que sea indispensable el uso del lenguaje escrito.  
 
 
2.2 Producción textual 
 
Vygotsky (1995) afirma que la escritura representa la mediación de un 
sistema semiótico en el desarrollo psíquico humano que a su vez implica un proceso 
consciente y auto dirigido de objetivos previamente definidos. Es así como la 
escritura siendo un proceso complejo lleva de la mano un gran papel en las 
posibilidades comunicativas, la escritura modifica los procesos cognitivos lo cual 
permite pasar de un pensamiento práctico a un pensamiento teórico y por tanto se 
extienden las posibilidades de interacción. 
La enseñanza del lenguaje escrito ha venido evolucionando ya que en sus 
primeras aplicaciones se tenía como factor importante el reconocimiento gramatical 
del texto donde los estudiantes identificaban la estructura del mismo olvidando lo 
posibilidad de sentidos que podría estar entre las líneas de tales textos (prácticas 
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tradicionales); posteriormente llega la psicología cognitiva en la cual se postula que 
la escritura ésta  acompañada de operaciones mentales que no se reflejan en la 
conducta externa si no en la forma en que se escribe. 
Posterior mente, se entendió que la escritura no solo estaba determinada por 
el reconocimiento de códigos o por la formación de los mismos con fines 
comunicativos, sino que, era de vital importancia la interacción del contexto en los 
procesos de escritura, según Ana Camps (2005) “los textos no son independientes 
del contexto si no que emergen de él y al mismo tiempo lo conforman” (p. 31).  
La escritura es un proceso complejo y es de gran importancia en las 
posibilidades comunicativas, si bien esta viene alimentada de la oralidad, es 
necesario llevar a la práctica de la escritura, estos textos orales y permitirles 
perdurar en el tiempo y ser reconocidos en el contexto en el que fueron elaborados. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario resaltar la importancia que 
tiene la comprensión en el proceso de producción textual, pues, es evidente que para 
producir es necesario comprender e interpretar la intención comunicativa del autor, 
por esta razón el responsable del proceso de enseñanza aprendizaje debe establecer 
estrategias que faciliten el proceso de comprensión teniendo en cuenta que éste debe 
ser: 
un verdadero proceso interactivo significativo entre el lector y el texto a 
través del enriquecimiento de los esquemas previos del lector acerca de los 
discursos, para que éste establezca un proceso de negociación con sentido 




Esquemas que se forman a partir de la interacción cultural y social aspectos 
que no deben desligarse del proceso de aprendizaje ya que, por el contrario, 
fortalecen y estimulan las actividades comunicativas. 
De esta manera si se pretende un proceso de lectura significativo estas 
estrategias deben ser igualmente significativas y tener en cuenta la participación 
activa de los estudiantes para anclar con el proceso educativo, las estrategias de 
aprendizaje de los educandos.  
Por otra parte, los estándares básicos de competencias del lenguaje de 
Colombia refieren que la comprensión tiene que ver con la búsqueda y 
reconstrucción del significado y del sentido que implican las manifestaciones 
lingüísticas, aludiendo a la producción como un “proceso por medio del cual el 
individuo genera significado, ya sea con el fin de expresar su mundo interior, 
transmitir información o interactuar con los otros.” (p. 21) 
Si bien las instituciones educativas deber formular sus proyectos educativos 
basados en las normas establecidas por el ministerio de educación y otros 
documentos que estipulan la formulación de la educación en Colombia, es claro 
también que dichas instituciones tienen la libertad de establecer de qué manera se 
cumple con estas normas al tiempo que se generan procesos significativos de 
enseñanza. 
Por lo anterior es necesario que se tengan en cuenta los contextos de 
enseñanza los cuales no solo se refieren a la planta física sino también a los 
ambientes que se generan durante la interacción educativa, los lineamientos 
curriculares se refieren a estos espacios como:  
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un espacio de construcción de significados y sentidos, y como una micro 
sociedad en la que se tejen todas las relaciones sociales… un espacio de 
argumentación en el que se intercambian discursos, comunicaciones, 
valoraciones éticas y estéticas; en síntesis, un espacio de enriquecimiento e 
intercambios simbólicos y culturales. (MEN).  
De esta manera las situaciones reales ocurridas durante el proceso educativo, 
permiten fortalecer de alguna manera los procesos de comprensión y producción 
textual ya que las situaciones reales transpuestas a procesos académicos pueden 
generar un contexto más significativo de aprendizaje. 
 
 2.3 Texto narrativo 
 
El texto narrativo está incluido en el género literario dada sus variedades de 
expresión, su extensión, el uso particular que hace del lenguaje y la relación estrecha 
que mantiene con los hechos sociales, ya que, a partir de este se han dejado 
reflejados diferentes situaciones relacionadas con las dinámicas culturales y sociales 
ya sean históricas o modernas. 
Dentro del texto narrativo se incluyen las diferentes tipologías como la fábula, la 
novela, la crónica, el cuento, la leyenda, así como la historieta, el uso de estas 
formas de escritura permitirá generar una dinámica educativa en el proceso de 
enseñanza aprendizaje no solo con el objeto de comprender un mundo si no también 
con el objeto de estimular contextos de producción textual. 
Según Thong (1995) la literatura no solo es el medio por el cual se da a 
entender unas dinámicas sociales si no que está posee un componente estético y 
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significativo dependiendo de la tipología textual que prefiera el autor para tales 
referencias. 
La literatura no solo permite la refracción de una realidad determinada, si no, 
también la posibilidad de expresar ideas de formas diversas, ya sea a través de la 
crónica, el cuento, la poesía, la argumentación o la historieta. 
 
2.4 La historieta 
 
Según Danhredorf (citado por Alonso 2010) “son historias en las que 
predomina la acción, contadas en una secuencia de imágenes y con un repertorio de 
signos.” (p. 13) Tales imágenes y textos no se yuxtaponen, por el contrario, 
conforman un conjunto de elementos verbales e icónicos regidos por unas reglas 
codificadas el uso de estos elementos gráficos y textuales son la principal 
característica de la historieta.  
Por otro lado, la historieta sirve de mediadora en las dinámicas del proceso 
de enseñanza aprendizaje, Alonso (2010) la ve “como un material de enormes 
posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje del español.” (p. 5), dada la 
naturaleza dinámica en el uso de imagen y letras correlacionadas en una misma 
interacción comunicativa, por esta razón, el uso de la misma posibilitaría la 
formación de contextos pedagógicos dinámicos que fortalezcan no solo los 
conceptos gramaticales de la lengua si no también aquellos relacionas con los 





2.5 Secuencia didáctica 
 
La secuencia didáctica es una estrategia pedagogía que facilita la interacción 
de un contenido. Una secuencia didáctica, hace parte de un ciclo enseñanza-
aprendizaje, orientado a la realización de una tarea, la cual, está diseñada mediante 
actividades que se articulan teniendo en cuenta unos objetivos concretos y un 
periodo de aplicación. Camps (2004) 
Así la sucesión de actividades intencionadas evidenciará de alguna forma los 
procesos por los cuales pasa el estudiante y las estrategias de aprendizajes usadas 
por los mismos, evidenciará a la vez las falencias y fortalezas que se poseen al 
momento de enfrentarse a un texto. 
Por esta razón la secuencia didáctica se basará en tres momentos: 
- Fase de presentación: en esta fase se pretende reconocer los conocimientos 
previos que tienen los jóvenes con respecto a la historieta, así como 
establecer unos acuerdos pedagógicos que permitan del proceso de 
enseñanza y aprendizaje una situación consensuada.  
- Fase de desarrollo: en este punto se establecerán relaciones y diferencias 
entre la historieta y otras tipologías textuales, en este caso se profundizará en 
el contenido de la historieta como lo es el uso de viñetas, globos, 
onomatopeyas, imágenes y texto, así mismo, se realizará producción textual 
en cada una de las sesiones, para de esta forma fortalecer también la 
relectura y reescritura de las propias producciones, en esta fase se estipula la 




- Fase final: por último, se hace una reflexión acerca del proceso de 
aprendizaje que llevaron los jóvenes participantes, así como de los resultados 
obtenidos durante la secuencia didáctica.  
Con la propuesta pedagógica se pretenden tener en cuenta los objetivos o 
propósitos que corresponden en la labor docente con respecto a lo que desee 
lograr con sus estudiantes, además de proponer tipos de actividades que logren 
un aprendizaje significativo. 




3.1 Tipo de investigación 
 
Esta investigación es de carácter cualitativo ya que pretende hacer una 
descripción de una población específica, como lo son los jóvenes inscritos a 
programas del ICBF, en la cual se evidenciarán los contextos situacionales de los 
participantes, así como las posibles necesidades en el fortalecimiento de la 
producción textual. Por lo tanto, las evidencias que se plantea en el presente estudio 
investigativo no contemplan, la muestra de datos si no la reflexión en torno al 
proceso de enseñanza en dichos contextos.  
 
 
3.2 Diseño de la investigación 
 
El diseño de esta investigación es de carácter descriptivo ya que se pretende 
describir situaciones pedagógicas diferentes a las vividas en las instituciones 
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educativas; el deber de educar se encuentra arraigado en toda la sociedad y por esta 
razón se propone y reflexiona acerca de la importancia de generar procesos 
educativos en contextos no institucionales.  
Instrumento. 
 
Para el desarrollo de la secuencia didáctica se diseñaron se 8 sesiones en las 
cuales se plantean diferentes actividades para el desarrollo del texto narrativo en su 
tipología historieta y concluir con la producción textual de la misma teniendo en 
cuenta que el lenguaje escrito es el eje principal de este trabajo. 
En la primera sesión, dominada fase de inicio se abordarán los 
conocimientos previos de los jóvenes, así como se formalizará los acuerdos 
didácticos para un mejor contexto de aprendizaje. En la segunda sesión, se abordará 
la historieta en sus diferentes expresiones, realizando un análisis contextual de la 
misma y poniendo a los jóvenes en el lugar del escritor con preguntas como: ¿Quién 
cree que escribió esa historieta?, ¿Qué cree que deseaba expresar el autor?, ¿Cuál es 
el contexto en el que se desarrolla la historia?, Y ¿Cómo contaría usted esa historia?, 
Esta última con el fin de generar procesos de escritura. 
En la tercera sesión se realizará un acercamiento a las diferentes tipologías 
textuales, por medio de la lectura de textos como el científico, el descriptivo, el 
narrativo, informativo y expositivo. Con el fin de identificar las diferencias entre 
estas tipologías y la historieta. Para cerrar la sesión se propondrá una producción 
escrita con base a la tipología textual de mayor agrado para los jóvenes. 
En la cuarta sesión se abordará la temática correspondiente a la historieta, sus 
partes, conceptos y las diferencias con otras tipologías textuales, los participantes 
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escriben una historia basada en sus experiencias de vida. En la sesión número cinco 
se hace revisión de las historias, se propone la reescritura y la posterior transcripción 
de estas historias al formato historieta, para este proceso se tienen en cuenta la 
sesión seis en la cual se continua con la dinámica de la sesión anterior. Como fase 
final de la secuencia, se plantea en la sesión siete, una última revisión de las 
historietas creadas por los jóvenes y la socialización de preguntas como: ¿Qué 
entiendo por historieta?, ¿Qué elementos la conforman?, ¿A qué tipología textual 
pertenece la historieta?, ¿Cómo puede la producción de historietas fortalecer mis 
habilidades comunicativas?, ¿Qué fue lo que más me gustó del proceso? y ¿por 
qué?, ¿Qué no me gusto del proceso? y ¿por qué?, Esto con el fin de hacer partícipes 
a los jóvenes en el proceso de reflexión acerca de las situaciones de aprendizaje. Por 
último, en la sección número ocho se plantea la sustentación de las producciones 
escritas y la exposición oral de la percepción de cada joven durante el proceso 






Esta secuencia didáctica está diseñada para jóvenes inscritos en programas 
del ICBF, en una edad promedio entre los 13 y 17 años, la secuencia didáctica se 
orienta al desarrollo y fortalecimiento de la producción escrita a partir de la lectura y 
producción de historieta esta última basada en sus historias vivida. 
Por lo anterior esta propuesta didáctica se fundamenta en las necesidades 
educativas estipuladas por el MEN y aquellas relacionadas con los contextos 
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situacionales de los jóvenes ya que se debe tener en cuenta las diferentes variables 








La secuencia didáctica es una estrategia pedagógica que facilita al maestro el 
proceso de enseñanza, al tiempo que permite la participación activa de los 
estudiantes en su proceso de aprendizaje. Teniendo en cuenta lo anterior se dará a 
continuación el esquema con el cual se trabajará la secuencia didáctica para 














































Fase de cierre. 
 
Fase de inicio.  
 
Sesión 3: Introducción a las 
tipologías textuales. 
 
Sesión 4: Apropiación de conceptos 
que componen una historieta. 
 
Sesión 5: Una historieta para mi historia. 
 
Sesión 6: Continuación de la temática 
desarrollada en la sesión 5. 
 








Sesión 2: Acercamiento a 
















UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LITERATURA 
UNA HISTORIETA PARA MI HISTORIA 
SECUENCIA DIDÁCTICA PARA LA PRODUCCIÓN TEXTUAL A PARTIR 
DE LA HISTORIETA 
 
4.2 Identificación de la secuencia. 
 
 Nombre de la asignatura: lenguaje 
 Nombre del docente: Olga Taborda 
 Población: jóvenes inscritos a programas del ICBF. 
 
 
FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN  
 
Una historieta para mi historia: el nombre se refiere específicamente al proceso 
de elaboración de historietas basadas en las historias de cada niño, niña o 
adolescente. Por otro lado, la propuesta didáctica plantea la lectura y análisis de 
diferentes historietas, además de tipologías textuales con las cuales se pretenden 




Diseñar una secuencia didáctica para fortalecer la producción textual a partir de la 




*Crear ambientes significativos de enseñanza aprendizaje. 
 *Realizar lecturas de historietas con el fin de fortalecer posteriormente la 
producción de las mismas. 





 Contenidos conceptuales 
Reconoce los diferentes tipos de textos. 
Infiere y expresa la información con sus propias ideas. 
Produce textos narrativos con fines comunicativos 
 Contenidos procedimentales 
 Crea estrategias de lectura que le permiten la comprensión de los textos. 
 Pregunta a sus pares o al profesor sobre las dinámicas de la actividad. 
 Contenidos actitudinales 
 muestra interés por el desarrollo de los procesos académicos. 
 Participa activamente de los procesos de enseñanza. 
 Propone escenarios de aprendizaje significativo. 
 
SELECCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DISPOSITIVOS DIDÁCTICOS 
En la presente secuencia didáctica se pretende fortalecer en los jóvenes el 
aprendizaje colaborativo, de la misma forma se creará la participación mediada por 
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la narración oral y escrita de las historias vividas. De la misma forma se fomentará 
la participación en grupo, así como el trabajo individual, por otro lado se fomentara 
la auto revisión y reescritura de las producciones escritas. 
SESIÓN No 1: PRESENTACIÓN Y NEGOCIACIÓN DE LA SECUENCIA 
EVALAUCIÓN DE LOS SABERES PREVIOS 
 
Objetivo: 
Evidenciar los conocimientos previos a partir de la interacción con materiales  
alusivos a la historieta. 
Objetivos específicos: 
*Evidenciar las habilidades comunicativas por medio del trabajo en grupo. 
*explorar los conocimientos previos de los estudiantes con relación a la temática. 
 
Actividad de inicio: 
*presentación del docente y los estudiantes.  
Conformación de grupos. 
Actividad de desarrollo. 
*se entrega a los estudiantes diferentes elementos que acompañan una historieta, 
Como lo son los globos y las onomatopeyas etc. 
Los jóvenes deben hacer uso de los elementos proporcionados para crear una 
historia contada por los integrantes del grupo, situación que evidenciaría los 
conocimientos previos de los participantes con respecto al tema, así como la 




Actividad de cierre: 
*Socialización de la actividad. En este caso los jóvenes por grupos exponen sus 
producciones evidenciando de forma oral ¿Por qué la posición de los elementos 
proporcionados? 
Posteriormente se realizan las preguntas: 
¿qué cree que es una historieta? 
¿sabe que elementos conforman la historieta? 
¿sabe qué tipo de texto es? 
Estas preguntas serán resueltas de manera escrita por cada uno de los jóvenes. 
*Evaluación del encuentro. 
Se realiza coevaluación del encuentro, con el fin de identificar nuevos aprendizajes, 









FASE DE DESARROLLO 
SESIÓN No 2: acercamiento a la historieta, lectura y análisis. 
 
Objetivo: 




*Fortalecer la capacidad de análisis e inferencia a partir de la lectura de la historieta. 
*Reconocer los elementos que conforman la historieta. 
 
Actividad de inicio: 
*se conforman 4 grupos a los cuales se les hace entrega de cuatro tipos de historitas.  
Actividad de desarrollo: 
*Cada grupo hace lectura de la historieta que le correspondió. 
*Un integrante del grupo expone las disertaciones de su grupo. 
*se realizan las siguientes preguntas_ 
¿Quién cree que escribió esa historieta? 
¿Qué cree que deseaba expresar el autor? 
¿Cuál es el contexto en el que se desarrolla la historia? 
*socialización de los datos acerca de las historietas proporcionadas. 
 
Actividad de cierre: 
*Cada participante realiza una producción escrita con respecto a la pregunta 
¿Cómo contaría usted esa historia? 
Socialización de la producción escrita. 
Evaluación del encuentro. 
 
La evaluación se realizará de forma coevaluativa, ya que es necesario reflexionar 
acerca del proceso de aprendizaje sus avance y aspectos que sean necesarios 





SESIÓN No 3:  
 
Introducción a las tipologías textuales. 
 
Objetivo: 
Reconocer las diferentes tipologías textuales, al tiempo que se establecen diferencias 
con la historieta. 
Objetivos específicos: 
*Reconocer e interactuar con los diferentes tipos de texto. 
*Producir textos en relación con las tipologías textuales. 
 
Actividad de inicio: 
Se dispone de diferentes tipos de textos relacionados así:  científico “el arcoíris 
(Wikipedia)”, instructivo “instrucciones para subir una escalera (Julio Cortázar)”, 
uno narrativo “el otro yo (Mario Benedetti)”, informativo “la energía(bog9”y 
expositivo “el impacto de la tecnología en los jóvenes(Lead Dancz)”, se conforman 
grupos de lectura según las categorías textuales anteriores.  
Actividad de desarrollo: 
* los jóvenes por grupos deben leer la tipología que le corresponde. 
*un representante por grupo debe hacer una sinopsis del texto leído de forma oral, 
para el resto de sus compañeros. 
*mediante la participación del grupo en general se reconocen a que categorías 
textuales pertenecen los textos propuestos y cuáles son sus características. 
*teniendo en cuenta las intervenciones anteriores cada uno de los jóvenes realiza 
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una producción escrita basada en la tipología textual que más le llamó la atención. 
Actividad de cierre: 
Socialización de las producciones. 
Evaluación del encuentro. 
Se realiza una autoevaluación donde los jóvenes realizaran un paralelo entre, los 
aprendizajes previos y los nuevos aprendizajes con el fin de permitir que los jóvenes 
reconozcan el avance en su proceso de formación.  
 
 
SESIÓN No 4 
Apropiación de conceptos que componen una historieta 
Objetivo: 
Reconocer y apropiar los conceptos de la estructura de la historieta, permitiendo una 
posterior producción de la misma. 
Objetivos específicos: 
*reconocer los elementos que conforman la historieta. 
* Establecer las diferencias con la tipología narrativa en relación con la historieta. 
*producir textos narrativos. 
 
Actividad de inicio: 
 Se retoma la sesión anterior donde se interactúo con las tipologías textuales. 
Se realizan las preguntas: 
¿A qué tipología textual creen que pertenece la historieta? 




Actividad de desarrollo: 
se explica a los jóvenes los conceptos y contenidos de la historita. (onomatopeyas, 
globos, imágenes, texto) etc. Y la importancia de la misma para el proceso 
educativo. 
Cada joven elabora una historia narrativa basadas en experiencias vividas. 
Actividad de cierre: 






SESIÓN No 5 
Una historieta para mi historia. 
 
Objetivo: 
Fortalecer los procesos de producción textual y estimular la capacidad de auto 
revisión. 
Objetivos específicos: 
*Interactuar con los contenidos de la historieta. 
*Transcribir a formato historieta los textos previamente elaborados. 
 
Actividad de inicio: 




*se hace entrega a los jóvenes de material como: hojas, lápiz, colores. 
 
Actividad de desarrollo: 
Cada joven hace la transposición de su historia al formato historieta, haciendo 
uso de los elementos previamente proporcionados y teniendo en cuenta el 
proceso de revisión y reescritura al cual fue sometida su producción textual, de 
esta manera tiene la libertad en la elección de las situaciones que desea contar. 
 
Actividad de cierre: 
Revisión de la producción textual de cada joven. 
Evaluación del encuentro. 
Se entabla un dialogo entre los jóvenes en la cual se pretende establecer los 




SESIÓN No 6 
Continuación de la temática desarrollada en la sesión 5. 
Objetivo: 
Fortalecer los procesos de rescritura, autocorrección y aprendizaje colaborativo. 
Objetivos específicos: 
*Fortalecer los procesos de producción. 




Actividad de inicio: 
 Para esta sesión cada participante revisara la producción textual de uno de sus 
pares, con el fin de potencializar el aprendizaje colaborativo, realizando los aportes 
que vea necesarios, basados en los conocimientos previos y aquellos aportados en el 
proceso pedagógico. 
 
Actividad de desarrollo: 
El docente debe guiar el proceso de corrección, ya que posterior a esta se entrega a 
los jóvenes sus producciones textuales, para que cada uno de los participantes inicie 
la fase final en la reescritura de sus historias al formato historieta, acompañados 
permanentemente por el encargado de la actividad. 
 
Actividad de cierre: 
Revisión una a una las producciones escritas. 
Evaluación del encuentro. 
Se realizan las siguientes preguntas. 
 ¿Cómo me he sentido durante los encuentros? 
 ¿Qué he aprendido hasta ahora? 
 ¿Para que me puede servir lo que he aprendido? 
 ¿Cómo puedo crees que puedes ayudar en tu proceso de formación? 





SESIÓN No 7 
Fase final 
Revisión y fortalecimiento de las historias transcritas a formato historieta. 
 
Objetivo: 
 evidenciar los procesos de enseñanza aprendizaje obtenidos durante la secuencia 
didáctica. 
Objetivos específicos:  
*Evidenciar la apropiación de los conceptos. 
*Permitir la participación activa en la evaluación del proceso. 
 
Actividad de inicio: 
Se retoma la revisión final de los productos realizados por los jóvenes. 
 
Actividad de desarrollo. 
Se realizan las siguientes preguntas: 
¿Qué entiendo por historieta? 
¿Qué elementos la conforman? 
¿A qué tipología textual pertenece la historieta? 
¿Cómo puede la producción de historietas fortalecer mis habilidades comunicativas? 
¿Qué fue lo que más me gustó del proceso? ¿por qué? 




Actividad de cierre: 




SESIÓN No 8 
Una historieta para mi historia. 
Objetivo: 
Fortalecer las habilidades comunicativas por medio de la exposición de las 
historietas. 
Objetivos específicos: 
*Reconocer la importancia del proceso realizado. 
*Fortalecer las habilidades comunicativas por medio de la exposición de los 
productos. 
 
Actividad de inicio: 
Cada joven realiza la exposición de la producción textual elaborada. 
 
Actividad de desarrollo: 
 *se indica a los participantes que distribuyan sus producciones textuales por el aula, 
posteriormente el grupo pasa por cada una de las historietas al tiempo que el autor 




Actividad de cierre: 
 Reflexión final acerca del proceso didáctico basada en las percepciones de los 






FASE DE EVALUACIÓN 
Se hace entrega de tres tipologías textuales una científica, una informativa y una 
narrativa en las cuales los jóvenes, deben evidenciar de forma escrita cuáles son sus 
diferencias o similitudes y que relación tienen con la historieta.  
En esta fase se tendrán en cuenta las evaluaciones hechas en las sesiones anteriores, 
donde se evidencian los avances o falencias de los jóvenes, teniendo en cuenta esto, 
se solicita a los estudiantes que escriban un texto corto en el cual expresen, ¿Cuál es 
su percepción del proceso pedagógico?, ¿Qué consideran que puede mejorar?, 
¿Cuáles fueron los aprendizajes más significativos que obtuvo durante las sesiones?, 
por último, se realiza una mesa redonda donde los jóvenes socializaran, primero las 
diferencias o similitudes que consideran entre las tipologías textuales así como, las 











  En este capítulo plantearemos la reflexión acerca de la importancia que hay 
en el uso de las estructuras educativas planteadas por el ministerio de educación y la 
ley 115, en relación con la propuesta didáctica de esta investigación. Es importante 
aclarar que las referencias que se darán están relacionadas con el grado séptimo de 
básica secundaria ya que los propósitos pedagógicos que se plantean allí, se 
correlacionan con los objetivos propuestos para la secuencia didáctica y sus 
diferentes sesiones. Como se dijo anteriormente la población para la cual se 
determinó el proceso pedagógico son jóvenes entre los 13 y 17 años pertenecientes a 
los procesos del ICBF quienes en ocasiones no tienen conocimiento del código 
escrito o no pertenecen a un ciclo especifico de la educación formal. 
Ahora bien, todo proceso educativo tiene como base principal el lenguaje, ya 
que, este es el medio principal en los actos comunicativos verbales y no verbales, y 
es por medio del mismo que transmitimos conocimientos, ideas de mundo, 
emociones y percepciones de la realidad dándole así la importancia requerida a su 
doble funcionalidad, según los Estándares Básicos de Lenguaje (EBL) esta le 
permite al individuo “la posibilidad de expresar sus sentimientos más personales, en 
modalidades como el diario íntimo, la literatura, la pintura, la música, la caricatura, 
el cine, la escultura.” (p. 22). 
Como se dijo anterior mente esta propuesta didáctica se basa en el 
fortalecimiento de la producción textual la cual hace referencia según los estándares 
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básicos de lenguaje “al proceso por medio del cual el individuo genera significado, 
ya sea con el fin de expresar su mundo interior, transmitir información o interactuar 
con los otros.” (p. 21) Como sabemos todo proceso de producción viene 
acompañado de un proceso de comprensión ya que esta “tiene que ver con la 
búsqueda y reconstrucción del significado y sentido que implica cualquier 
manifestación lingüística” Ibid. 
Es así, como durante la propuesta didáctica se evidencia la influencia de los 
fines de la educación en la formulación de la misma, ya que, según sus postulados la 
educación debe estimular el pleno desarrollo de la personalidad, así como, formar en 
el respeto a la vida y las demás personas, de la misma forma debe estimular el 
desarrollo de las capacidades críticas, reflexiva y analítica. 
Dichos aspectos se evidencian teniendo en cuenta que en la sesión uno por 
ejemplo se permite la libre expresión de sus conocimientos, la interacción con sus 
pares, lo que plantearía la necesidad de escuchar, ceder la palabra, y respetar las 
ideas de los compañeros, a lo que los cuatro pilares de la educación llamarían 
aprender a vivir juntos. 
Por otro lado, la producción narrativa no solo implica el conocimiento de un 
código sino también el conocimiento de aspectos semánticos, que le darían un 
sentido más coherente al acto comunicativo, para lo cual se planteó, teniendo en 
cuenta los estándares básicos del lenguaje aspectos que permitan a los jóvenes: 
“-conocer y utilizar algunas estrategias argumentativas que posibiliten la 
construcción de textos orales en situaciones comunicativas auténticas. 
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-producir textos escritos que correspondan a necesidades específicas de 
comunicación, a procedimientos sistemáticos de elaboración y establecer nexos 
intertextuales y extra textuales.” (p. 36) 
Por otro lado, durante las sesiones 2, 3 y 4 en las cuales se tiene un 
acercamiento a las tipologías textuales, así como al reconocimiento de los elementos 
de la historieta se tiene en cuenta la necesidad de: 
 -formular hipótesis para demostrarla en un texto oral con fines 
argumentativos. 
-Elaborar un plan textual, jerarquizando la información que ha obtenido de fuentes 
diversas. 
- utilizar estrategias discursivas para producir textos orales con fines 
argumentativos. 
  
Lo anterior teniendo en cuenta que durante estos encuentros se motivara el 
trabajo grupal e individual, y la capacidad de poder hacer,  relacionado esto con el 
segundo de los cuatro pilares de la educación. Así, como la posibilidad de identificar 
la estructura de los textos haciendo uso de los elementos textuales, como se 
determina en los derechos básicos de aprendizaje y se evidencia en la socialización 
de las lecturas realizadas y socializadas por los jóvenes en dichas sesiones. 
Por otro lado, como se dijo antes la actividad de producción textual no se 
enfoca únicamente en la elaboración de estructuras lingüísticas con fines 
comunicativos, sino también, en el fortalecimiento de las formas en las que el 
lenguaje escrito interactúa con la realidad. ahora bien, teniendo en cuenta que una 
secuencia didáctica es “un ciclo de enseñanza-aprendizaje orientado hacia la 
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realización de una tarea, para lo cual se diseñan unas actividades articuladas en un 
determinado periodo, con el propósito de lograr unos objetivos concretos” Camps. 
(2004.p. 4). 
Así en las sesiones 5 y 6 se evidencia la práctica escritural mediante el 
proceso de reescritura y resignificación de sus propias historias, teniendo en cuenta 
la información proporcionada en las sesiones anteriores y la percepción individual 
de su realidad, para lo cual el joven: 
“-define una temática para la producción de un texto narrativo. 
-elabora un plan textual organizando la información en secuencias lógicas. 
-produce una primera versión del texto narrativo, teniendo en cuenta personajes, 
espacios, tiempos y vínculos con otros textos. 
-reescribe un texto teniendo en cuenta aspectos de coherencia y cohesión” (EBL). 
De esta manera cada participante pone una intención comunicativa 
determinada en sus producciones textuales, haciendo uso de procedimientos 
sistemáticos de elaboración y estableciendo los nexos inter y extra textuales que 
considere necesarios, durante el proceso se evidencia en el joven que: 
“-Identifica la estructura de un texto. 
-sustituye palabras eliminando repeticiones y redundancias. 
-produce textos coherentes siguiendo la estructura correspondiente a cada estilo, 
propósito y audiencia. 
-realiza conexiones que pueden establecerse entre textos de diferentes géneros, 




Aspectos que se evidenciarán en la relectura de las producciones textuales, 
propuesta en la sesión siete y la exposición de los productos planeada para la sesión 
ocho, donde se pondrán en evidencia los procesos didácticos de la secuencia y la 
capacidad de aprender a ser, que se fortaleció durante la misma y que se estipula en 






La propuesta investigativa se enmarca dentro de la producción de textos 
narrativos, más específicamente en la lectura y producción de historietas, con 
jóvenes inscritos a programas de protección del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar desde un enfoque comunicativo, ya que a partir de este los jóvenes podrán 
participar activamente en su proceso de aprendizaje. 
Teniendo en cuenta que la producción escrita no solo pretende instruir en el 
conocimiento de un código, sino, fortalecer las estrategias comunicativas, las cuales 
permitirían estimular el pensamiento crítico y la formación de ciudadanía, esta 
secuencia didáctica se ofrece como una estrategia didáctica para los procesos de 
aprendizajes que se desarrollen en contextos no institucionales. 
 Por lo anterior, la propuesta didáctica propuso la importancia en la relación 
lectura- lenguaje escrito, puesto que no solo, se tomó en cuenta la necesidad de 
interactuar con los textos, analizarlos y clasificarlos, para generar estrategias de 
comprensión textual, que luego se evidenciaría en las producciones textuales.  
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De esta manera se reconoce que el conocimiento de una estructura lingüística 
y sus implicaciones semánticas permiten al individuo participar de una cultura social 
que a la vez es transformada por sus propias percepciones individuales. 
Por otro lado, se evidencia la importancia del texto narrativo(historieta), 
puesto que, este por su carácter iconográfico, facilita la tarea de exteriorizar 
circunstancias tan intimas como las experiencias vividas por los jóvenes que 
pertenecen a los programas del ICBF de la misma manera permitirá la inclusión de 
aquellos jóvenes que aún no conocen el código escrito, para este caso serán sus 
pares los encargados de transcribir los relatos orales estimulando así el aprendizaje 
colaborativo. 
La secuencia didáctica como un proceso de enseñanza aprendizaje para lo 
cual se trazan unos objetivos, no solo posibilita la interacción de unos contenidos, si 
no la posibilidad de conocer las necesidades de la población para la que se plantea, 
sus gustos y dinámicas situacionales, lo cual plantearía la necesidad de evaluar los 
aprendizajes durante cada encuentro para establecer de esta manera los avances en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
Ahora bien el lenguaje no debe ser evaluado únicamente desde el conocimiento y 
uso de unas estructuras, sino desde el proceso mismo que el individuo lleva a cabo 
para lograr unas interacciones comunicativas asertivas, por esta rezón la enseñanza 
del lenguaje debe plantearse permitiendo a la doble función del mismo hacerse 
presente durante el proceso comunicativo, ya que, la combinación de lo subjetivo y 
lo social plantearían dinámicas más significativas en la interacción con las 







El uso del comic en contextos, tanto escolares como aquellos no institucionales, 
es una estrategia que facilitaría los procesos pedagógicos. Su dinamismo entre letra 
e imagen, además permiten la inclusión de jóvenes que aún no tengan conocimiento 
del código escrito. Por otro lado, la secuencia didáctica permite la interacción de 
diferentes actividades, enfocadas a un mismo propósito educativo, ya sea de 
comprensión o producción textual, sin embargo, se debe tener en cuenta que no hay 
una estructura definida, ya que, esta puede variar durante el proceso de interacción 
de la misma y las dinámicas propias de la población. 
Durante el proceso investigativo se debe tener en cuenta primero que todo, la 
delimitación del objeto de estudio, ya que, si no se tiene claro, el investigador podría 
embarcarse un naufragio de información y no concluir con los objetivos planteados, 
por otro lado la planeación de la secuencia didáctica debe estipular las normas 
regidas para la enseñanza del lenguaje, de otro forma el proceso didáctico no contara 
con la fundamentación teórica necesaria, para establecer la importancia de la misma 
en contextos educativos. 
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario inferir y reconstruir los conceptos 
tanto teóricos como metodológicos puesto que estos se eligen teniendo en cuenta las 
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El impacto de la tecnología en los jóvenes 
 
 
 Por Leah Dancz 14 marzo 2012 
 Un mensaje de texto llega y el teléfono celular pita. Alguien hace una 
entrada en el muro de Facebook, y una notificación grande y roja explota en la 
pantalla. El ruido conocido suena mientras un correo electrónico llega a su 
computadora. En todos los rincones, se puede encontrar la tecnología. El uso de la 
tecnología está aumentando rápidamente. En el pasado, solamente unas personas 
privilegiadas tenían la oportunidad de usarla, no obstante, ahora, en nuestro medio, 
es casi imposible encontrar a una persona sin un teléfono celular o sin una 
computadora. Sin duda, el uso aumento de la tecnología impacta la vida de todos, 
pero especialmente la de los jóvenes quienes crecieron con ella. Hay argumentos a 
favor y en contra de la tecnología, pero es evidente que esta tiene una influencia 
negativa en los jóvenes ya que reduce la habilidad de interacción social, la 
productividad, e introduce un problema nuevo en la etiqueta. En el pasado, toda la 
interacción humana se hacía cara a cara. Si alguien quería hablar con otra persona, 
era necesario que visitara su casa para hablar. No había ni correo electrónico, ni 
teléfono celular, ni Facebook. En resumidas cuentas, la interacción del pasado era 
mucho más Dancz 2 personal. Este fenómeno tecnológico causa muchos problemas 
para el individuo. En primer lugar, se pierde la habilidad de leer las expresiones 
faciales. Un estudio mostró varias fotografías de diferentes expresiones faciales a un 
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grupo de jóvenes y adultos, pidiéndoles que identificaran la emoción en cada foto. 
Al fin y al cabo, el estudio encontró que mientras los adultos podían identificar las 
emociones correctamente en casi todas las fotos, los jóvenes no pudieron hacerlo. 
En conclusión, hay una correlación entre el uso aumentado de la tecnología y la 
habilidad reducida de identificar emociones. De ese modo, como se puede ver, la 
interacción social de los jóvenes, por desgracia, está siendo arruinada por 
tecnologías como los teléfonos celulares y el Internet que no requieren de la 
interacción personal. La tecnología ha impactado las relaciones humanas de otras 
maneras. Los jóvenes están pasando más tiempo en el Internet que antes, lo cual 
tiene un impacto grande en sus vidas sociales. Norman H. Nie y D. Sunshine 
Hillygus escriben en su ensayo, “The Impact of Internet Use on Sociability”, que 
aquellos que usan el Internet frecuentemente pasan más de 100 minutos menos con 
sus amigos y su familia que las personas que no lo usan. Esto reduce la habilidad de 
comunicación y por lo tanto las personas pasan menos tiempo con otras personas, 
experimentando más estrés, y sintiéndose más solitarios y deprimidos. En los años 
de la adolescencia, es importante que los jóvenes tengan mucha interacción social 
para que puedan desarrollar su personalidad y crecer como personas. En resumen, el 
uso excesivo de la tecnología por los jóvenes disminuye la interacción social con sus 
familias y amigos, y como resultado, ellos pueden sentirse más aislados y 
posiblemente deprimirse. La tecnología también disminuye la productividad. Si, por 
ejemplo, un joven está escribiendo un ensayo y aparece una notificación de 
Facebook, llega un correo electrónico, o suena un mensaje de texto, por supuesto, él 
tiene que parar lo que está haciendo y atender a sus nuevas ocurrencias tecnológicas. 
Cuando finalmente él regresa a su trabajo original, ha olvidado todo lo que estaba 
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haciendo. Entonces, le lleva unos minutos retomar sus pensamientos y regresar a su 
Dancz 3 idea para volver al trabajo. Como se puede ver, él pierde mucho tiempo 
importante a causa de la tecnología. Está situación puede servir como un ejemplo 
para la experiencia de muchos jóvenes. Tal vez, si la tecnología no hubiera 
producido distracciones, los jóvenes podrían usar su tiempo de maneras más 
productivas y vivir vidas con menos estrés. Con el uso de la tecnología en aumento 
todos los días, miremos si podemos responder preguntas sobre el uso correcto de la 
etiqueta tales como ¿Cuándo es aceptable mandar un mensaje de texto? ¿En cuáles 
situaciones es mejor hacer una llamada telefónica? Algunos piensan que contestar el 
teléfono durante la cena no es una molestia, pero otros piensan de modo diferente. 
Algunos argumentan que es cortés enviar un mensaje de texto durante una 
conversación, otros piensan que eso es lo peor. Hay muchas opiniones diferentes 
sobre el uso educado de la tecnología. Por lo tanto, hasta que tengamos mucha 
experiencia con esta amplitud de tecnología, tendremos conflictos y controversia 
alrededor de su uso en sociedad. El mundo está lleno de tecnología de millones de 
formas diferentes. Hoy, tenemos más tecnología que ayer, y mañana tendremos más 
tecnología que hoy. Esta es un parte grande de nuestras vidas, y entonces, es 
necesario que aprendamos el impacto que tiene en nosotros, y especialmente en 
nuestros jóvenes, porque ellos son el futuro. Hay que tener en cuenta que la 
tecnología puede tener una influencia negativa en la interacción social. Reduce la 
habilidad de leer las expresiones faciales y asimismo, reduce el tiempo que se pasa 
con la familia y los amigos, lo cual resulta en jóvenes más solitarios y deprimidos. 
La tecnología disminuye la productividad, y roba tiempo precioso de nuestras vidas. 
Finalmente, el uso en aumento de la tecnología crea confusión en cuanto al uso de la 
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etiqueta. La tecnología no va a desaparecer; por el contrario, se va a convertir en una 
parte siempre creciente de nuestras vidas. Entre más reconozcamos su impacto, más 




Instrucciones para subir una escalera Julio Cortazart  
Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de 
manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo, y luego la 
parte siguiente se coloca paralela a este plano, para dar paso a una nueva 
perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas 
sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las 
partes verticales, y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión 
momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como 
se ve por dos elementos, se sitúa un tanto más arriba y adelante que el anterior, 
principio que da sentido a la escalera, ya que cualquiera otra combinación producirá 
formas quizá más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja 
a un primer piso. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado 
resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de 
pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida, aunque no tanto que los 
ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y 
respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar 
esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o 
gamuza, y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el 
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primer peldaño dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte 
equivalente de la izquierda (también llamada pie, pero que no ha de confundirse con 
el pie antes citado), y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla 
en el segundo peldaño, con lo cual en éste descansará el pie, y en el primero 
descansará el pie. (Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta 
adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie 
hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el 
pie y el pie). Llegando en esta forma al segundo peldaño, basta repetir 
alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale 
de ella fácilmente, con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se 
moverá hasta el momento del descenso. 
 
 
El arcoíris texto científico 
  
Wikipedia. 
Un arcoíris, o arco iris es un fenómeno óptico y meteorológico que consiste 
en la descomposición de la luz solar en el espectro visible continuo en el cielo, lo 
cual se produce por refracción cuando los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas de 
agua contenidas en la atmósfera terrestre. Es un arco multicolor con el rojo hacia la 
parte exterior y el violeta hacia el interior. 
 
Colores del espectro visible. 
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Menos frecuente es el arcoíris doble, el cual incluye un segundo arco más tenue con 
los colores invertidos, es decir, el rojo hacia el interior y el violeta hacia el exterior. 
Si bien el arcoíris es un gradiente continuo de colores espectrales, se considera que 
estos pueden definirse en siete colores 
fundamentales: rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul y violeta, los cuales 
equivalen a los mencionados por el científico Isaac Newton en 1704 (rojo-naranja-
amarillo-verde-azul-añil-violeta, respectivamente). En el sistema RGB, que es un 




El otro yo 
 
Mario Benedetti (Uruguay, 1920-2009) 
(Cuento) 
Se trataba de un muchacho corriente: en los pantalones se le formaban 
rodilleras, leía historietas, hacía ruido cuando comía, se metía los dedos a la nariz, 
roncaba en la siesta, se llamaba Armando Corriente en todo menos en una cosa: 
tenía Otro Yo. 
El Otro Yo usaba cierta poesía en la mirada, se enamoraba de las actrices, 
mentía cautelosamente, se emocionaba en los atardeceres. Al muchacho le 
preocupaba mucho su Otro Yo y le hacía sentirse incómodo frente a sus amigos. Por 
otra parte, el Otro Yo era melancólico, y debido a ello, Armando no podía ser tan 
vulgar como era su deseo. 
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Una tarde Armando llegó cansado del trabajo, se quitó los zapatos, movió 
lentamente los dedos de los pies y encendió la radio. En la radio estaba Mozart, pero 
el muchacho se durmió. Cuando despertó el Otro Yo lloraba con desconsuelo. En el 
primer momento, el muchacho no supo que hacer, pero después se rehizo e insultó 
concienzudamente al Otro Yo. Este no dijo nada, pero a la mañana siguiente se 
había suicidado. 
Al principio la muerte del Otro Yo fue un rudo golpe para el pobre Armando, 
pero enseguida pensó que ahora sí podría ser enteramente vulgar. Ese pensamiento 
lo reconfortó. 
Sólo llevaba cinco días de luto, cuando salió la calle con el propósito de lucir su 
nueva y completa vulgaridad. Desde lejos vio que se acercaban sus amigos. Eso le 
lleno de felicidad e inmediatamente estalló en risotadas . Sin embargo, cuando 
pasaron junto a él, ellos no notaron su presencia. Para peor de males, el muchacho 
alcanzó a escuchar que comentaban: “Pobre Armando. Y pensar que parecía tan 
fuerte y saludable”. 
El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír y, al mismo tiempo, 
sintió a la altura del esternón un ahogo que se parecía bastante a la nostalgia. Pero 









La energia es la capacidad que tienen los cuerpos para generar movimientos 
o producir un trabajo. 
las principales fuentes de energía son el sol, el agua y el viento, la cuales son muy 
naturales y nada contaminantes 
además, contamos con otras fuentes como son la madera, el petróleo, y el carbón 
entre otros. 
La primera fuente de energía utilizada por el hombre fue la madera; con la 
cual hizo las fogatas para calentarse. más tarde se utilizó el carbón y con él nacieron 
las máquinas a vapor 
Hace apenas 150 años el hombre descubrió el petróleo y con él inició la época de las 
máquinas con querosene. Algunos años después, pasamos a las máquinas más 






Historietas leídas en la secuencia didáctica. 
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